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摘要 : 报 道检获 于厦 门海域赤 红 ( D as ya , i
,
ka aj ei )肠 道 中的 四叶 目叶槽科蔷薇 属 叶枕蔷薇绦虫 R ho do b ot h
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l 文献标识码 : A
叶槽科绦虫 ( P h y ll
o b o t h r i i d a e B
r a u n , 1 9 0 0 ) 隶
属于 绦 虫 纲 四 叶 目
,
其 种 类 和 数 量 均 较 多
,
据
S e hm id t ( 1 9 8 6 ) 仁
’ 〕的报道
,
目前总共包括 2 7 个属
.
我
国最早报道 叶槽科绦虫 的当属 曾省 ( 1 9 3 )z[ 〕
,
他报
告了 3 属共 5 种叶槽绦虫
,
目前我 国发现 的叶槽绦
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经 比较 鉴 定
,
认 为 是 叶 槽 科 蔷 薇 绦 虫 属
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18 8 9 ) 的模式种—
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皋丸数 目多于 15 0 个
,
且可分布到卵巢后以






















Li n ot n ( 18 8 9 ) 首 次 发 现 了 寄 生 于 古 氏 赶
( D a




u m p “ l刀 i n “ t u m )
,
为此建立了一新属
— 蔷薇绦虫属 ( R h o d ob o t h ri u m ) , 并将本种作 为该 属的模
式种 ; Y a m a g u t i ( 1 9 5 9 ) [
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